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1 。 はじめに
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2 。 研 究 の 目的 と方 法
本研究の目的は、住民参加でつくる参加型まちづくり条例の現状や問題点を把握し、その策定課
程において参加した住民の中から提起された、公と私の間の共的領域の確立を意味する「まちづく
















環 境 系 生活環境の保護・改善、自然環境・緑地の保護
景 観 系 古都・歴史的建築物の保存、都市景観の創造





















































① まちの現状にもとづいて まちの資源や課題等について記載し た「地域の特性」


















これらの参加 にもとづ く策定過程は、住民 の目から見た地 区まちづ くりのための身近な環境資源
を発掘し、地区まちづくりを担う主体を育み、区との協働の可能性 を探る場ともなった。








における3 つ のテーマに基づき、3 つの部会 を
設けた。第1 部会（住民参加 と支援の仕組み）、
第2 部会（地区まちづ くりとテーマ型 まちづ く
りの仕組み）、第3 部会（開発調整の仕組み）に
図3 （仮称）練馬区まちづくり条例検討組織
検 討 委 員 会
学識経 験者(5 名) 、住民(8 名). 区職員(3 名) で構成
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選出の分野 人数(人) 第1 部会(人) 第2 部会(人) 第3 部会(人) 不 明
公 募 区 民 10 5 4 I -
前ブロ ック懇談会会員 43 12 17 9 5
商 店 会 3 I 1 I -
町 会 ・ 自 治 会 3 - I I l
農 業 協 同 組 合（JA ） 3 - 2 I -
建 築 士 会 3 1 l I -
宅 地 建 物 取 引 業 協 会 3 - - 3 -
まちづくり活動実践団体 I - 1 - -
計 69 19 27 17 6
出典:「まちづくり条例ニュース第1 号」より
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援組織 として、 まちづ くりに関 する様々な窓口であり住民の まちづくりへの参加 を支援する「 まち
づくりセンタ ー」や、住民の提案を受 け付け、審査する等の機能 をもつ まちづくりに関する専門機
関 としての「 まちづくり委員会」 といった行政以 外の組織や仕組 みが検討されている。 まちづ くり
提案において も、住民 による発意を重視し、地権者や事業者の立場、 そして誰でも提案できる機会
の提供 を考えることが重要な論点 となっている。 減少の傾向が著しい農地の保護や開発の抑制・調
整のための基準は、具体的な基準 となる数値を設定し、またはその地域内にふさわしい景観や色彩・
デザインを考 えた視点の基準を設け、 それを元に事業者や地権者に とどまらず、住民全体で開発を
考えてもらうという方向性が提 案されるとともに、罰則や表彰 の設定 も検討 されている。
この間、区民懇談会 と検討委員会、 また庁内委員会 との合同の意見交換会（交流会）も開かれた。
ここでは区民懇談会で出されたアイディアや意見をベースに、庁内委員会や検討委員会でそれらが
法律や要綱 に抵触しないか、実行が可能かを主に検討し、行政側内の意見調整 を図 りつつ、区民懇
談会へ修正意見をキックバックし内容を固 めていった。
そして、平成16 年7 月に、検討委員 会が それらを まとめた中間報告を区長に提出した。この中間






































































































魅 力 的 な 商 店 街 づくり
地 域 環 境 の 保 全
コミュニ テイー づくり
地 域 防 災 づ くり
地 域 緑 化 推 進









































l^]1 公的な領域 私的な領域○ 靉 ∧ ヨ
駅前広場 マンション建設
個 別の開 発プログラムの中 で実 行1
その地域 に不釣合いな建 物、景 観上の 問題が 生じるものになってしまう
公と私の領 域の問に共 有m 域を広げていくことによって、
そこに生 活する人々全体 の視点から、その 地域のまちづくりに 合った
良い方 向性や 人々のモラ ルで計画を実行させる
↓
地域自 立への 道(成熟した市民 社会)へ
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